





































































































州 教育計画名 頁数 出版年 編　者
バーデン・ヴュルテンベ
ルク（BW）
指導計画 128 2006 文部・青少年・スポーツ省
バイエルン（BY） 陶冶・訓育計画 488 2006 労働・社会・家庭・女性省
ベルリン（BE） 教育プログラム 130 2004
教育・青少年・スポーツ州行政
機関





労働 ･ 女性 ･ 健康 ･ 青少年 ･ 社
会のための州政府大臣
ハンブルク（HH） 教育勧告 　81 2005 社会・家庭官庁
ヘッセン（HE） 陶冶・訓育計画 134 2005 社会省
メクレンブルク ･ フォア
ポンメルン（MV）
大綱計画 　92 2004 社会省
ニーダーザクセン（NI） 指導計画 　59 2005 文部省
ノルトライン ･ ヴェスト
ファーレン（NW）
教育協定 　22 2003 学校 ･ 青少年 ･ 子ども省
ラインラント ･ プファル
ツ（RP）
陶冶・訓育勧告 　71 2004 教育 ･ 女性 ･ 青少年省
ザールラント（SL） 教育プログラム 　18 2006 教育・文部・科学省








教育使命の指針 　31 2004 教育 ･ 科学 ･ 研究 ･ 文部省
チューリンゲン（TH） 教育計画 132 2006 文部省
─ 33 ─


































































































































各州文部大臣会議 / 青少年相会議 ○ ─ ○ ─ ─ ─ ○ ○
ブランデンブルク ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─
ベルリン ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ─
バイエルン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
バーデン・ヴュルテンベルク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ブレーメン ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─
ヘッセン ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─
ハンブルク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
メクレンブルク・フォアポン
メルン ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○
ニーダーザクセン ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○
ノ ル ト ラ イ ン ・ ヴ ェ ス ト
ファーレン ○ ○ ○ ─ ○ ○ ─ ○
ラインラント・プファルツ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ─
ザクセン ○ ─ ○ ○ ○ ─ ○ ○
シュレスヴィッヒ・ホルシュ
タイン ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ○
ザールラント ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ ─
ザクセン・アンハルト ○ ○ ○ ─ ○ ─ ─ ○
─ 35 ─











































































第 1 ・ 2 学年では，コンピテンシー①の「自
然現象を知覚し，観察し，命名し，記述する学
習」に重点がおかれている。表 4 33）に示すように，









第 3 ・ 4 学年の内容と方法は，コンピテン
シー②～⑤に関係している。表 5 34）に示すよう
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